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Tree 12 m tall, edge of road between Half Moon 
Lake aQd road, 7 miles SW of Mount Vernon, Ind. 
Se,:: t 30 T7S R14W 
Date 12 May 1980 Collected by Jol-in Ebinger 18545 
Location Posey Co. , Indiana 
